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Tekstovi objavljeni u knJIZi Dušana Dragosav-
ca •Na~;ionalno i mrernaclonatno· nastali su 
u posljednjih nekoliko y )d ma kao rAmltat 
svakodnevne Idejno-političke borbe u ostniš-
ljavanjn aktualnih pitanja prevladavanja od-
ređenih proturječnosti kote se javljaju u pro-
cesti izgradnje samoupravnih socijallstl~klh 
odnosa. Knjiga je, dakle rezul tat nastojanja 
l napora autora da u kontekstu i kontinui-
te tu razvoja socljallstlćklh odnosa kao svjet 
sknq procesa marksistički •promi!\lja l sa-
gledava neka aktualna pitanja izgradnje soci 
}alizma u nas 1 borbe za socijalizam u su-
vremenom svijetu uopće•. istaknuto je u 
Predgovoru 
PrAma tome. Dušan DrCJgosavac u navc:!e-
IIOrn djelu raspravlja - s marksističkih i 
s pozicija samoupravne socijalističke pr11kse. 
slu~ećl se Iskustvima l dostlgnućin i CJ ro.t.voj3 
soc11":J i izma u cjelini o najbltnlflm pi ta-
nJir'a i poimanja l osmi§ljavanja kategorija i 
me 'usob 1ih odnosa nacionalnog l lnterna-
r.•nn;~fnog. promatrajući ih usklopu i kontek-
stu poziCiJa 1 povijesnih Interesa radničke 
kiMA. U toj eksplikaciji navedene problema· 
tike autor polazi od Marxove analize klasno-
·ravolucionarne koncepCiJe u t eorijskom po-
ImanJu i interpretaciji dl'žave. nacije i intcr-
naclonalizmCJ. 
Upravo s pozicija i st;:~vova klasik11 marksiz-
ma (Marxa, Cngelsa l posebno Lcnjllla) Dra-
gosdvac vodi polemiku l ujedno kritizira sta-
ljinističko, neostaljinist1ćko 1 uopce svako 
ctul1Sličko-btrokratsko l pozltlvlstićko poima-
nje l tumačenje navedene problematike. bu-
dući da su naznačene i njima slične teorije, 
u SVOJOJ biti usmjerene na pozltlvistićku kon 
cepcijv •Velikonacionalnog avangardizma ko-
Ji je oslonjen na državnu vlast i državno vla-
snl~tvO•, što dakako negativno djeluje na 
razvoj i realizaciju socijalizma. U navedenim 
je teorijama l koncepcijama proleterskog in· 
ternadonalizm;:~ , i stiče autor, potpuno zane-
maren i zapostavljen čovjek. OJ z;:~boraviti na 
•radnog čovjeka znači 1ahoravltl na sustinu 
socijalizma• ITitoJ. 
Prema tome u bitnim obllježjlma b~rokrat­
skO-i)Ozitivlstičke koncepCiJe. poimanja l In-
terpretacije nacionalnog l lnternac•onalnog 
potpuno su zapostavljeni ljudi, njihovi nacio· 
nalnr osjećaji l s lobode; sve je to žrtvovano 
državi u ime klase. No osnovi t11kve kon-
cepcije brani se asimilacija pojedinih n1:1c1ja 
l Isključivanje ulvge rada i radničke klase 
u navedenoj problematici. a time i su:H111a 
marksističkog human1"ma a •svako oduzl-
mnnJe temeljne odrednice marksistički shva-
ćenog humamzma u OVOJ problematici je an-
llmorksisdčko•. kaže Dragosavac. 
Iz navedenog slijedi zaključak, što autor po-
sebno naglašava, da naznaeene koncepcije i 
proleterski 111lornocionalizam rlogmatlziraju 
i time ga svode na Isključivu funkciju l po· 
slu~nu služ!Ju velikodržavlja l monopola od· 
·edenlh birokrata. birokratsk1h slojeva i ha-
gemoniju velikodržavlja. koji logično stalji-
mstičlci put Izgradnje SOCIJ~thzma proglaša-
VaiJ jedino pravim 1 obavaznlm modelom IZ· 
gradn ~e socijalističkih odnosa za sve 7em-
lje, sve narode 1 za sva vremena. Tko dru-
!)a •• ije misli 1 radi. kaže uutor djela, i uo~a­
V!-1 spucrficne uvjete, nrlnose l okolnosti :~vo­
(fl nacije i svog1:1 vrcn1eno često SA progla-
šava nacionallstom. Osim toga. doymollzam 
proleterski internacionalizam identltlclra ill 
poistovjećuje , kako reče autor. s ctotrstič­
klm socijalizmom. što se i d<tnas oč i tuje u 
koncepciji poimanja takozvunoy •realnog so-
cijalizma• i •socijalističkA nacije·. 
To je, dakako antimarksističko shvačanje, pri-
hvaćanje l provođenje proleterskog intemt~­
clonalizma. o istinski shv11ćen 1 primj enJiVI:ln 
- u Marxovom smislu - proleterski inter-
nacionalizam i danas predstavlja, kaže autor, 
jedan od osnovnih principa marksi7mll-lenjl-
ni.t.mo u razvoju socijalizma kao svJetskog 
procesa. koji se. uz ostalo ostvaruje l u in-
temacionallstlčko] solldamostl radničkih i 
svih oslobodilačkih pokreta u međunarodnim 
okvirima. 
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Potrebno je Istaći da se prlnclp l proleterskog 
internacionalizma kroz međunarodnu solidar· 
nost radničkih l oslobodilačkih pokreta mogu 
ostvariti samo na osnovu ravnopravnosti i 
•poštivanja suvereniteta l nemlje§anja jed· 
nlh socijalističkih zemalja u druge soc1jali· 
sticke zemlje i pokrete. Jer, svako nanlša-
vanje proleterskog internacionalizma l nje· 
govo antimarksističko tumačenje može do. 
vesti do problema unutar pokreta. jer će 
svaki ozb1ljni pokret odbiti suradnju koja od 
njega traži različite koncepciJe. kOJO dira u 
njegovu autonomiju i time ugrožava l samu 
nJegovu osnovtJ• (str. 140). 
U tom kontekstu autor napominje da tako 
shvaćen l primjenjivao internacionalizam ni 
kako ne proturječi realnim razlikama j od-
ređenim proturjećnostlma koji prOI7Ia7e iz 
posebnih uvjeta j okolnosti u kojima se dru· 
:itveni procesi odvijaju. Drugim rljAčllna , od· 
a·eđenlm proturječnostima koje proi .. duze iz 
različitog l opet zajedničkog , pa 17 tih raz· 
loga l jedinstvo koje proizlal i 1z različitog 
jest, po Marxu, suština socijalističkog l rad 
ničkog f proleterskog intemaciOII!II1zma o 
kojem .se u tekstovima objavljenim u n<~ve 
denom djelu Dušana Dragosavca raspravlJa 
Zbog toga su upravo danas, na dana§njem 
stupnju društvenog razvoja u današnjoj kon-
stclacajl društvenu-ekonomskih l političkih 
previranja proturječnosti i sukobiJ3V31lJa l...:u-
zetno vai:an, 1stiče autor. istinski marksl!\tlč­
kl pristup razumijevanju i primjeni u praksi 
proleterskog antemacionulizma. Drugim rije-
ćima, izuzetno je važno razumjeti i u praksi 
(kako unutar državnih granica svake vl~e­
neclonalne l posebno socijalističke zajednace 
tako l u medunarodnim okvirima) postići je-
dmstvo nu osnovi realnih razlika koje da-
kako ne negira. već naprot1v afirmira nacio. 
nalne usjećaje i postojeće razlike l od njih 
polazi. 
Polazl§te za takvo razumijevanJe i primjenu 
proletorskog internacionalizma, odnosnn so· 
cijallstićke l radničke solidarnosti JOSt 1stin· 
sko razumijevanje nacionalnog jer su suve· 
renost l ravnopravnost nacija osnovne prot· 
postavke ostvarivanja Istinskog marksistički 
poimanog proletersko~ internacionalizma, od· 
nosno 1bllžavanja i povc.:ivanja nacija u SU· 
vremenom svijetu punom proturječnosti l me· 
đusobnog sukobljavanja. l zato afirntacija 
nezavisnosti l princip nemiješanja predstav· 
ljaju osnovnu pretpostavku za razvijanje rav· 
nopravnlh odnosa l lnternaclonallstlčke soll· 
damost i. l nternacionalistička se solidarnost 
dokazuje l potvrđuje u ~;tvamoj podršci dru-
štvenim snagama sv1h lCmalja koje se bore 
za slobodu l nezavisnost. za uspostavljanje 
ravnopravnih medunarodnih odnosa. za istin-
sku socijalističku misao l praksu u današ· 
njim uvjetima društveno-ekonomskih proce-
sa. 
Stoga proleterski Internacionalizam i sociJa-
listička sohdarnost obavezuju na neseb!tnu 
pomoć i podršku svakog revolucionarnog po. 
kreta za nacionalno l klasno oslobođenje ko. 
ji u sebi istovremeno. kako reče autor. •U· 
ključuje l suštinsku socijalističku demokracl· 
ju, koja podra1umijeva ne samo vlastiti put 
u revoluciji l izgradnji socijalizma, već l Jz. 
nad svega ravnopravnost izmedu velikih i 
malih. i.:mcuu onih koji su u različitim raz. 
dobljima preuzeli pnlltlt":ku vlast i onih kOJI 
stoje pred tim ladatk0111• (str. 173). 
Suverene l ravnopravne naciJe su osnovna 
pretpostavka za 1slinski slobodno povez1va· 
nje i udruživanje nacija. odnosno izgradnju 
socijalizma kao svjetskog procesa, a bez 
razvoja socijalizma nema nl Istinskog rjA~a­
vanja nacionalnog piranja slobode radn1čko 
klase i čovJeka uopće kao krajnjeg cilja mar· 
ksističke revolucionarne teorije a akc1je da 
nas. Tako ce progresivne snage kontinuirano 
l sve vl~e jačati raNoj socijalizma i uJednc 
ići slobodnije na sve veću suradnju i koor· 
dlnaclju u svjet~klm ra7mjerima. U tome 1 
jest velika uloga 1 odyovomost Saveza komu· 
nista: u borbi protiv nacionalističkog i atir· 
mru::iji općeljudskog. u borbi za bratstvo i Je-
dinstvo svih nacija l nacionalnosti i istinski 
proleterski internacionalizam na djelu. 
Savez komunista Jugoslavije polazi l od pret-
postavke da je za realizaciju istinski shvačc 
nog i prihvacenog proleterskog internaciona-
lizma potrebna l efikasna borba protiV via· 
slitog nacionalnog šovinizma (šovinizma u 
redovima nacije kojoj komunisti pripadaju) 1 
dakako borba za Istinske ravnopravne odno· 
se medu nac:ljama i nac:ionalnostima unutaa 
vlas titih državnih "ajcdnica. Jer. istinski ln· 
ternaoionalizam ne prlhvaf.a nacionalnu uni· 
fikaciju. ne znači ncgiranto nacionalnih obi· 
lježja l etničkih zajednica kao subjekata 11 
višenacionalnoj socijalističkoj zajednici. vet: 
naprotiv njihovu afinnaciju. 
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Stoga se u izgradnji socijalističkih odnosa na 
samoupravnim osnovama uloga Saveza komu-
n~sta kao avangarde radničke klase ističe kao 
osnovna •Crvena• ni t, jer SK polazi od ]e· 
dln:;tvenog sagledavanja teorije i prak:;e. mis 
ll l akcije, težnji i realnih mogućnosti. Dru· 
glm riječima. SK se bori za oslobođenje li· 
čnosti i razvoj humanih odnosa među lJudi· 
ma l narodima, što dobiva konkretan sadržaj 
u uvjetima razvijenije samoupravne socijali· 
stičke demokraciJe. 
U tom kontekstu autor Istiće potrebu efi. 
kasne borbe komunista unutar klase l u nje· 
zinom interesu protiv •dAkreta i negativnog 
forumskog rađa, i odgovornost članova toru-
ma i foruu1a u cjelini za nJihovu političku 
angažiranost Ukoliko se u tome uspijeva 
l razvija samoupravljanje utoliko l državna 
uprava. kao stručni aparat potčin]en samo-
upravljanju, dobiva u značAnju, pa će i rad 
i odluke tih organa biti u skladu sa ten-
dencijama ralvilka socijalizma; onda Je i 
SOCijalistička država i diktatura proletarljata 
Instrument SOCiJalizma, za obranu SOCIJElliz 
ma od raT.nlh socijalizmu ludih subverrlvnlh 
l kontrarevolocionarnih djelatnosti• (str. :.!44) 
U poglavlju o ·Religiji i crkvi u suvremenim 
uvJetima• (to poglavlje odudara od kon-
teksta naslova knjige l CJeline objavlJenih 
tekstova) autor. 1zmeđu ostalog, istrčo da 
Savez komunista ·doslJedno polazi od ravno-
pravnosti gn1uana. bez obzlra na nJihovo 
VJCrsko opredJeljenje .•. Jer se ocjena radnih 
lfudl i njihovo društveno l političko značenje 
prtJC svega mjeri učestvovonjem u lz{lradnji 
samoupravnog soci jaiisličkog društva, u nj i· 
hovom patriotizmu prema svojoj domovini. 
a ne po tome da li su onl vjernici ili 
ateisti• (str. :.!01) 
Ne bih se mogao u potpunosti slozati s for-
muldciJOm autora da treba nuino i slstemat· 
ski unositi klasnu marksističku svlfest u 
•klasu i u omladinu, jer. u protivnom pri· 
padnlcl svake klase. pa l omladina mogu 
biti predmet različite manipulacije•. Kh:tsna 
se svijest ne unosi, vet. se budi i ralvija 
unutar same klase. To je SVIJeSt o smislu 
položaja, uloge l zadaće radničke klase. Osim 
toga ne bl se megla braniti tvrdnja da su 
stavovi Marxa 1 Engelsa u ocjeni nekih sla-
venskih l drugih nacija •bili izraz momen-
talne ljutnje revolucionara. a ne naučna l 
politička kritika· (str. 36). 
No i uz navedene manje značajne primJedbe 
valja na kraju ovog prika7a Istaći da ova 
knjiga predstavlja velik doprinos boljem ra· 
zumljevanju nacionalnog l lnternacionolnog. 
tih lwzetno važnih pitanja razvoja među· 
nacionalnih odnosa u svakoj višenacionalnoj. 
pogotovo socl)allstičkoj višeuacionalnoj za· 
jednici i razvoja socijalizma kao svjetskog 
procesa uopće. 
Savo Pešić 
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HLLgh Setoll - Watso11 
atious and States 
An Inquiry Into Origins of Nations 
and the Polltlcs of Nationalism 
Methuen, l ondon, 1977. 
Najnovija knjiga engleskog pOvJeSničara 1 
političkog .:umalista Hugh Seton • Watsona 
rezultat je Interesa 1a probleme nacije u 
suvremenom SVIjetu kojeg je pokazao već 
u svojim prvim djelima .!,.točna Evropa iz 
medu dvo rala• (1945). •Podunavske države 
u 1946• (19116) l Mtl'lllm tekstovima objav· 
ljenim u knj1zi •Nacionalizam l komunizam• 
Iz t964. godine. KM l\to se vidi , autor je 
svoja •stroz•vanja pro§mo. tako da osim pre-
zentiranja međunacionalnih odnoM u bivšOJ 
carskoj RusiJi i u SovJetskom Savezu. te 
1-:laganja stvaranja nacije u srAdnjoj Evropi 
opš,mo ra7la7e formtran)e naCIJa. osnovne 
nac1onalne pokrete l njihov odnos prema 
relevl'lntnim državama l u drug1m dijelovima 
svijetu. U tom je pogledu knjig:~ poučna i 
veoma korisna. premda prati jedan uski as 
pekl foruurunja l Izgradnje nacije u svijAtu 
aspekt koji je u najvećem omjeru h•slorijsko-
političkt. a daleko m11nje povijesna analiza 
sociologijskog l politologijskog substrata na 
cionalnog fenomena u svijetu. 
Hugh Seton - W11tsonov pristup Istraživanju 
nacija l država l njihova meduodnosa u svt· 
jetu nije potpuno nov l nepoznat. Taj prish1p 
je dugo lzgrađiv:~n unutar gradanske teorij· 
ske i historijsko misli. naročito je prisutan 
u Velikoj Britaniji l Sjetilnjenim Državama. 
S jedne strane povjosnlčari·istra:!ivač i nacio-
nalnog fenomena 11 !\VIjetu nisu zastali no 
pukoj faktogr::~fiji i ni.:onju političkih i važ· 
nijih sOCiJalnih pojava tiJekom određenog 
hlstoriJskoq razdobli:l. već su s1stemskim 
putem nastojali prikazati postojanje određe­
nih zakonitosti t pravilnosti u političkom l 
nacionalnom životu odredemh skupnlll ze-
malja i nacija. Svakako treba spomenuti oce. 
Hugha Seton - Watsona - R. W. Seton • 
Watsona. zatim Hansa Kohna, Carlton Haya-
sa, Alfreda Cobbana. Louisa Snydora. Au· 
pert Emersona. Sam autor govori o utje· 
caju dvojice povjesničar::~ H::~nso Kohna i 
Eugena lemberga a dakako l svoga oca knJI 
Je knjigom •Južnoslavensko p•tanje i Halls· 
uurška monarhija• ( 1911. god.) unekoliko 
odredio podn•čje istra7ivanja 1 stanovište o 
nacionalnom fenomenu u nizu djela H 
Seton -Watsona 
Spomenuti autori su 1lvOd1li tvrdnje o gra-
dansk•m 1 demokratskim nacijama. kojo su 
pozitivne l napredne Jer je k11tcgorija na· 
elja značil11 na narodnom suvfmmltetu leg• 
tlmlranu drtavu, dok su druge. 11a kulturnom 
gradivu utemeljene nacije. me,.JJanist•čke 
nazadne l autoritatne Prve naCIJI! ::.u tipićne 
za zapadno zemlje: britanska nacija fran 
cuska. naciJe britanskt h koloniju. Svicarska, 
Nizozemska. dok bi nacije centralnA l istoč· 
ne Evrope, Azije l J\frike. bile nolodnc nacl· 
1e jer su :;e suprotstavljale demokratskoj 
konstituciJi dr7ave. H Selon · Wot::.or1 smatra 
da nije do u tančina slijedio njihovo učenje 
all je. na njihovoj tradiCiji, •pokusuo načinit• 
ne opću teoriJU, nego poredatl l u!;porediti 
tipične primjere različitih penoda 1 razhč1 
tih dijelova svijeta• (str Xlii) U tom je 
srnisJu stvorio model •St:lrih n::~cija• 1 mo-
del •novih naCija• koJI uvelike odgovara 
shematlzacljl nacija spomenutih povJeSniča· 
ra. Stare naCijC. prunjerice francuska l 
engleska. rl'lzvlle su nacionalnu svijest dje· 
lotnošću države i monarhije za vrijeme du· 
gog 1 neprekinutog poviJesnog razdoblJa Pro 
ces formmmja nacionalne ::.vijesti Britanaca 
i Francuza bio je završen. prema mišljenJU 
Seton- Watsona. negdje u 16. stoljecu. prije 
građanskih revolucija l nadolask:l gradanskog 
društva. Kao doklll fornmane nacionalne 
svijesti u Britaniji i r rancuskoj autor 1znosi 
mišljenje kako ni jedun građanski rat na-
kon 16. stoljeća nije uspio ra1bitl ni jednu 
od spomenutih zemoljĐ . Budući da je razvoj 
i jačanje nacionalne svijesti protllo jač::~nje 
1 konsolidacija dri::~ve. je.:ik. religiji!. kultura. 
običaji prate razvoj države l nacionAlne svi 
jesti i ne i1dvajaju se kao temelJ zu obli· 
kov::~nje posebne nacije. U starim nacijama 
nacija i nacionalna sv•1est kao SVIjeSt za. 
jednice stvorena je u vladaJućim staležima -
plemstvu. svećenstvu 1 monarhovoj sviti da 
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bi sc odozgo širila prema srednjim i nižim 
slojevima (str. 8 i 9). U svojoj novoj knjizJ 
•NaciJe i driave~ Seton-Watson je obnovio 
svoje teze iz ranijih tekstova. u kojima je 
pod utjecajem spomenutih povjesničara 
tvrdio· ·U najstarijm nacijama nacionalna 
svijest je h ila produkt države i monarh1je• . 
(Nationalism and Comunism, Methuen, Lon-
don. 1964. str 5). 
Nove nacije oiJjošnjava autor na slijedeći 
način: •U slučaju novih nacija devetnaestog 
i ranog dvadesetog stoljeća u Evropi glavni 
faktor stvaranja nacionalne svijesti bio je 
Jezik• (Nations and States. str. 9). Ostale 
nove nacije protuma~ene su geogrofskim i 
ekonomskim faktorima (prekomorske zemlje 
evropskog podrijetla). arbitrurnim državnim 
granicama koje su za sobom ostavile impe-
rijalne velesile (afričke i azijske nacije l na· 
cije starih clviliztlcija Kine i Indije). 
U svun slučajevima javljanja novih nacija eli· 
le izrasle iz novih društvenih slojeva šire svoje 
shvacanje nacionalnosti u narod. u nacijama 
pak koje su stvorene iL jez1čnih zajednica 
ključnu su ulogu imali •jezični manipula-
tori• filolozi i gramaličari. uz pravnike i 
novinare. U zemljama u razvoju stvaranje 
nacion~~lne svijesti na bazi jezika naziva se 
tribalizmom. Nosior.i formiranJu nacija nisu 
u potonjem slučuju inteligenciJa već profe-
sionalni vojnici , člnovnistvo i političari. 
Premda Setan-Watson spominje poznate teo-
retičare nacije Karla Deutscha i Antony 
Smitha kao ono autore od kojih je •mnogo 
nt~učio• . ipi'lk Je podleg61o objašnjen ju feno-
mena na~;ijc sa staJališta teorije faktora 
Dok je zapadne zemlje i zemlje u razvoju 
naznačio kao one zemlje koje su formirale 
nacije iz države. bilo vlastite ili djelatnosću 
tuđe, dotle nacije koje su formirane kultur· 
nim naročito jezičn im faktorima nastaju ide· 
alizacijom svog •moralnog i kulturelnog kva· 
liteta• O faktoru kOJI stvara naciju ovisi 
da li će ona biti vise demokratski ili auto-
kratski orijentinmo. 
Stare su nacije po tom shvaćanju bile pri· 
kladno prihvatiti načelo narodnog odnosno 
nacionalnog suvereniteta francuske revolucije 
po kojoj je nacija cjelina koja u prvi plan 
stavlja politički. ekonom~>kl l kulturni mdivi· 
du ali tet . 
Nove nacije iznikle Iz jezičnih grupa stav· 
ljaju na prvo mjesto zajednicu kao organ-
sku cjelinu podređujući tako individualiteta 
i demokratske tendencije građanskog društva 
jai'.anju i ekspanziji n~~clje. Setan-Watson će 
prikazati idejne začetnike takovog poimaiiJO 
naciJe (Fichtea i Herdera) i nacije stvorene 
na lom principu (njemačku. talijansku l druge 
Istočnoevropska nacije) kao ol.lltk nacionalne 
mtegracije koji mJe dorastao najstariJim za· 
padnim nacijama 
Drugi razlog priklanjanju klasifikaciji nacije 
na stare i nove jest odbacivanje podjele 
nacija koje su nekoć spominjali Marx i 
Engels nastavljajući na Hegelovo učenje 
Radi se o podjeli na povijesne l nepov1jesne 
nacije. Brkajući kategorije povijesno 1 histo· 
rijsko, ŠtO )e od uilnOg 7MČMja u l!larkSi7· 
mu, Seton-Watson odbacuju ovo učenje miS· 
ljenjem kako: ·Sve nacije imaju historiJU• 
(str. 7). U nacijama novog vremena povijesni 
kontinuitet je prekinut osvajanjem. formira· 
nje svijesti. kulture i po l1 tike je obustav1Je· 
no. Premda se marksisti ograđuju ou podjele 
nacija na povijesne i nepovijesna, premda 
tu podjelu interpretiraju povijesnom sitHa-
cljom 1948. ili time da je to u prvom reuu 
Engelsovo učenje. povijesnost ili nepovijes· 
nost nacionalnog života ne mo7e biti objašnje· 
na samo time da li je prekinuta yubitkom 
autonomije. državne samostalnosti l turne 
slično 
Upravo se pokazuje povijesni obrat da one 
nacije, koje su stoljećima bile pod vlašću 
droge nacije ili države. znaju očuvali svoj 
nacionalni entitet. premda su izgubile vhr 
stiti Jezik l specifične kulturne institucije. 
Tako će autor reć i za britansku. a to vrijedi 
za francusku l mnoge druge stare na<:ije: 
·StolJećima dugi procesi ujedinjavanja teri· 
torijc Saksonaca-Oanaca. Anglo-Kelta i Kelta· 
Normana u jedno kraljevstvo. izgledali su 
u prvom dlielu dvadesetog stoljeća uspješ· 
nim ... četvrt stoljeća kasnije ništa od toga 
nije btlo istina ... Istina je da su četiri na· 
cije (Englezi. škot1. Welšani 1 Irci) zajedno 
povezani. htjeli oni Lo ili ne. bolJe je da 
žive zajedno u miru u nekoj vrsti suglasne 
konfederacije, nego li da se mrLC i tuku 
za sitnice• (str. 42). 
Nastavljajući na učenja spomenutih građan· 
skih povjesničara l znanstvenika kao što su 
Smith i Deutch, mogli smo očekivati da će 
Seton-Watson prerasti •fak torski• pristup 
određenju nacije, all on u tome nije uspio. 
niti je t o namjeravao. Tako je došao do 
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empirijske konstatacije: •Nacija je činjenica 
o kojoj ne možemo reći što je po svojoj 
biti. ali historijski možemo pratiti faktore 
koji su djelovali na njezin razvoj• . Nastao 
je nedopustiv skok u analizi nacije; vanjski 
faktori - država. monarhija, jezik, religija, 
itd .. koji se mogu evidentirati kao elementi 
geneza, postaju elementi same biti nacije. 
Tako se, kao što smo vidjeli , nacija u svojoj 
biti razlikuje već po torne da li je produkt 
· države i monarhije" ili je produkt •jezične 
grupe•, l td . Autor je knjigom naumio u svjet· 
skim okvirima propitati: 1) procese formira· 
nja naci ja; 2) političke pokrete komplemen-
tarne nacionalnim interesima; 3) načine ko· 
jima su poli tički pokreti djelovali na unu-
trašnju poli tiku države i na relaci je drzave 
prema drugim državama, i koj ima su države 
djelovale na nacionalne političke pokrete. 
Njegova se analiza kreće na historijskom 
praćenju vodećih političk i h grupa, čime se 
politička povijest i unekoliko povijest nekih 
socijalnih elitnih kru~ova - poput inteli-
~encije 1 vojske preinačuje u rovijest na-
stanka i ra7voja nacija u svijetu. 
Zaokupljen faktorima i vodeć i m društvenim 
grupama koje su predstavljala te društvene 
faktore Setan-Watson nije dopro do pojma 
naroda kao nosioca svih obi ika nacionalnog 
života Marksisti su odavno istakli katego 
riju naroda u etničkom smislu. što dakako 
nije dovoljno, jer je pojam naroda u moder-
nom značenju u nekim slučajevima identi· 
čan s etnosom, dok u većini slučajeva nije 
Međutim narod kao narodnosna zajednica 
nakot1 građanskih revolucija nosi imrlicite 
određenje naroda kao političke zajednice 
kojoj pripada suverenitet. Tako se narod u 
modernom odredenju kao podloga nacije jav-
lja kao narodnosna zajednica l kao po litička 
cjelina naroda , odnosno kao zajednica jed· 
nakopravnlh građana . Ta dva elementa su 
utvrdili kao bitne elemente svake nacije , bila 
ona stara ili nova. povijesna ili nepovijesna. 
autori porut J. J. Rousseaua, K. Marxa, M. We-
bera, C. Frieclricha, A Smitha i mnogih drugih 
Tako se politička povijest, razvoj jezika, ku J. 
turnih institucija , religije, itd. pojavljuju kao 
isječci i kadikad kao nebitne pojavnosti u 
povijesnom razvoju jednog t1aroda. pogotovo 
ako se, kao što to či ni Setan-Watson , drži 
ela je »etatistička• definicija nacije nerrimje-
rena kao što je s druge strane i čisto etni-
cistička definicija nedostatna. 
S teorijskog stanovišta koje nije do kraja 
promišljeno pojam nacije nije jednoznačno 
određen , pa je i u historijskoj analizi jed-
nom društvu jedanput pridana kategorija na-
cije, a drugi put ne. To nije slučaj samo 
s engleskom ili čehoslov~;~čkom i mnogim 
drugim nacijama, već i s Jugoslavijom. Jugo-
slavija je Seton-Watsonu držav~;~ poput Polj· 
ske, all je i jedna nacija (str. 12). Stoga je 
Jugosl~;~v iju postavio u 3. poglavlje koje ras-
pravlja o nacijama koje nastaju kao rezultat 
unutrašnjeg nacionalnog pokreta za ujedinje-
njem što je slično prilikama u Njemačkoj lli 
Italiji. 
Pred petnaestak godina u knjizi •Nacionali· 
zam i komunizam• Setan-Watson je smatrao 
da je primjerenije govoriti o Jugoslaviji kao 
~naciji• pod naslovom •Nacionalizam i više-
nacionalna carstva•. Tad je pisao slijedeće: 
•... jugoslavenska nacija je već realnost za 
vel iki dio svojih članova. unutar jedne ili 
dvije dekade to će bili stvarnost za sve• 
(str. 29) . U knjizi pak •Nacije i države• ovu 
ideju o jugoslavenskoj naciji ra7matra para· 
lelno s jednonaclonalnlm državama kao što 
su Njemačka , Italija. Grčka i Poljska . U sa· 
mom tekstu pak ne rabi termin jugosloven-
ska nacija, već su nacije one zajednice koje 
i mi sami smatramo nacijama 
U recenziji srno d~;~li više prostora onome 
što čini teorijsku pozadinu jedno~ plodnog l 
velikog hi storijskog istraživanja. Time misli· 
mo dorunlti Vrijednost knjige koja na suvre· 
men i racionalan način predstavlja raznoli-
kost i višeslojnost nacionalnog života u svi· 
jetu, historijski i komparativno Prijevod 
knjige hi dobro došao istraživačima suvre-
menih teorijskih pravaca koji analiziraju na-
cionalne fenomene. Setan-Watson je izra.lili 
preostavnik jedne veoma cijen jene l krajnje 
objektivne teorijsko-historijske ori jentacije, 
koju naši marksisti i stručnjaci moraju dobro 
poznavati. Nadalje knjiga je korisna svima 
onima koji žele naciju upoznati kao činjenicu 
koja je prisutna u svim dijelovima društve-
nog :l1vota suvremenog svijeta. 
Zvonko Lerotić 




Stvarnost , Zagreb 1977. 
Na11edeno je djelo Veljka Cvjetičanina nastalo 
u !;klopu programa izdavača da se u tri knji· 
ge izJo!e osnove marksizma kao revolucio-
name tconjC t prakse radničke klase svih ze-
malja s filozofskog. socioloskog i politokonom. 
skoy aspekta •Marksistička teorija društva• 
je prva objavljena knjiga Iz tog programa u 
kojoj sc Interpretira društvena problematika 
naučnog socijalizma čije su temelje pulo:li11 
Marx i Engels. a Lenjin podigao na viši nivo 
jasnoće kako autor u uvodu knjige kuie. 
Ma,ksističlc(l teorija društva kao umverLalno 
integralna misao revolucije je teorija ljudskog 
oslobađanja l ujedno osnovica putoku.ta ljud· 
ske prakse na današnjem n1vou ra7Voja dru· 
stveno-ekonomskih odnosa Pri tome je po-
trebno istaci ua sc u navedenoj Cvjetlčani­
novoj knjizi ne analizira cjelokupna dru§tvena 
prublemattk<.t već naJvnžnija pitanja društve-
nih odnoso. po tako ona predstavlja, •samo 
kratko uvodcnje u studij i7Vornlh djela kla· 
s1~a marks1zma• (str 8) 
Ako je marksl7am teorijski inaz i putokv re-
volucionarnog pokreta društva, onda nema i 
ne mo7e biti potpunog razumijevanja ljudske 
suštine, društvene zajednice i njihove buduć· 
nosti bez raz11mljevanja marksističke teorije 
kao revolucionarne misli i ~rukse radničke 
klase i socijalizma kao univerzalno-integralne 
misli revoluCije noše epohe. Prema tome je i 
danas nužno potrebno r37VIjati marksističku 
m1sao kao teorijski ina7 l duhovnu snagu re-
volucionarnih gibanja radničke klase svih ze-
malja sviJeta l to gibanje usmjeravati ka os-
tvarlvanju općeljudske emancipacije revol~r 
cionamim mijenjanjem cijelog svijeta 
Promjena je svijeta nemoguća bez radikalne 
promjene dru~tvenlh odnosa i njihove huma-
nizaci je. Stoga je opće ljudska emancipacija 
jedino moguća sa stajališta marksističke teo-
rije, odnosno Marxove misli po kojoj je čovjek 
čovjeku najvl~e biće l ujedno najveća po-
treba. a čovjek La Marxa kako Ispravno 
zaključuje autor djela - nije neko apstraktno 
biće koje je izvan povijesti i društvenih od-
nosa, već Je on sveukupnost odnosa u kon-
kretnoj povijesnoj zajednici. Prema tome, oslo-
bodenje čovjeka nije trenutačni akt i volja 
po jedinaca, već je to dugotrajan revolucio-
narni proces •Otvoren prema budućnosti l ta· 
ko povijest kao akt čovjekuva ra.:voja nema 
kraja• (sL 18) 
U oksplikaciji čovjeka i n1egove povijesti a~r 
tor polazi od marksističko-f1lo.:ofskog određe­
nja biti čovjeka kao slobodnog •Stvaralačkog 
l samostvaralaćkog biča prakse• (Petrović) 
Stvaralačkom praksom se 11spostavl)a dijalek-
tička jedinstvo čovjeka 1 prirode u poviJesti 
kuo aktu njo~:~ovo samoostvarivanja . Tako se 
1blva proces hlJmanizaclje prirode i riDlurali 
zacije čovjeka. odnosno proces •samnprnlzvn-
denJa čovjeka l stvaranja njegova svijetu ljud· 
skog društva. Trad1cionalnt materijall1am je 
obJašnjavao čovjeka prirodom. a prirodu sa-
mu sobom. Društvo je ostajalo izvan obja~nje­
nja Taj je matArijalizam upravo gubio Iz v1da 
humanizaciju pmode ljudskom praksom l nje-
zino postojanje posredstvom ljudske poviJe-
sti• (str. 22}. 
Povijest nije organski dio prirouc. već obrnu-
to. kaže autor. priroda JO <!Đ čovJeka povije-
sna kategoriJI! kOJU SVOJim djelom k<Jo stva-
ral&čkom pro1.:vodnjom mijenja i modif1cira 
Po uutoru su covjek. pov1jest i ljudRko dru-
štvo u medusobnom dijalektičkom odnosu 
Pn tome je. ističe autor. čovjek ·polazna os· 
nova. povijest je akt samonastajanja čovjeka. 
o društvo je diskontinulrani proizvod povijes-
nog čovjeka . Nema društva bez čovjeka. ali ni 
čovjeka bez društva. Covjek u povijesti pro-
i7Vodl sebe l svoj svijet - društvo. Covjek 
niJe samo polazna osnova. već i ključ obja-
šnjenja povijesti i društva. Korijen čovjeka 
1est sam čovjek. kao stvaralačko i samostva-
ralačko biće prakse. Prema tome. radi se o 
samobitnosti. sarnostojnosll čovjeka Samo-
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stvaranje čovjeka i stvaranje njegovog svijeta 
nije trenutan akt. već povijesni proces. Po-
vijest je permanentna clj9iatnost čovjeka ko· 
ji ide za svojim svrhama• (str. 24-25). 
Covjek kao društveno b1će - po Marxu 
jest sveukupnost društvenih odnosa konkret-
ne povijesne zajednice. U svakoj povijesnoj 
ljudskOj zajednici izra7ava se. kako reče autor 
djela, suma povc"anih odnosa u kojima sc Iju· 
di kao pojedinci nalaze. No društvo nije me-
hanički zbir pojedinaca. već n:.~staje koo re· 
zullat međusobnim povezanim djelovanjem in-
dividua. Društvena svijest nije zbroj pojedi-
načnih svijesti, već je ona integralni dio dru-
štvene strukture u totalitetu. Nočin prolzvo-
đenja materijalnog .l1vota ljudi određuje nji-
hovu društvenu svijest koja se razvija Iz in· 
terakclje zajedničkog djelovanja lj11di kao svje-
snih 1nuividua. 
Valja 1stać1 autorove opaske koJim upozorava 
čitatelje da se društvena svijest ne smije 
shvat1t1 kao puki odra? društvenog bića l 
nista više, već je potrebno razumjeti da dru-
štvena svijest vrši povratni ulJCCaj na cje-
lokupno društveno-ekonomsko zbivanje kon-
kretne društveno-povijesne zajednice. Negira-
nJe stvaralačke uloge društvene svijesti 1 ljud-
ske sviJeSti uopee u dn1štvenom livotu Jest u 
svojoj biti negiranje stvaralačke uloge čov­
jeka l mogućnosti ostvarenja njegove l opte· 
ljudske emancipac1je od svih oblika otuđe· 
nos ll. 
Govoreći o otuđenju l razotuđenju ćov(eka 
autor Ističe potrebu prevladavanja podjele ra-
da kao bitnog uvjeta realizacije njegova oslo-
bađanja. Jer 1e čovjek - napominje autor -
žrtva društvene podjele rada. jer zbog te 
podjele (misli au tor) nema čovjekova slouou-
nog djela l ostvarenja društvenog bitka 
•. • Kad društveni bitak postane slobodno uje· 
lo ljudi. tada njihovi odnosi neće biti uvjeto-
vani ekonomskim. vec prije svega svje:mim 
faktonma. Bit će nadvladana suprotnost eko-
nomske baze i društvene nadgradnje i oblici 
alijcniranostl čovjeka kao društvenog bića• 
(str. 42). 
U poglavlju knjige u kojem se govori o kla-
sama l klasnOJ borbi autor polaz1 od Marxova 
određenja klase kao ·fundamentalne društve-
ne grupe u dlhotomno dinamlčko-eksplikativ· 
nom modelu društvene strukture•. Klase -
prema mišljenju autora - prije svega i1m1ju 
ekonomski karakter, odnosno imaju uzroke 
nastajanja l djelovanja u ekonomskoj osnovici 
Stoga se moraju mijenjati, l to radikalno, od· 
nosi u ekonomskoj bazi. Drugim riječima. mo 
raju se stalno bez zastoja mijenjali i revolu· 
cloniratl odnosi medu lJudima u načinu pro-
izvođenJa n11hova materijalnog Zivota, jer u 
protivnom ostajemo u otuđenosti Ostajuć1 o 
otuđenim. neljudskim odnosuna stvara se l 
međuklasni antagonizam. 
Antagonizam međ11 klasama nužno proizvodi 
otuđeno klasnu sviJeSt kao Integralni aspekt 
pocijepanostl društva. Iz t:~kve kle~sne svijesti 
Izrasta klasna borba kao pokretačka snaga dru· 
štvenog razvoja, kao bitan konstitutivni ela-
manat u •transformaciji klase po seb1 u klasu 
za sebe· . Prema tome. klasni anta(:loniram 
proizvodi klasnu borbu u kojoj se ra"v1ja pro· 
ces osvješćivanja l u1xavo klasna borba 1 
nJClino osvješćivanje , dovedeno do svog vr-
hunca, predstavlJa socijalnu revoluciju kau 
najpotpuniJI oblik klasne borbe čiju osnovicu 
čini sukob proizvodnih sna(:la l odnosa u na· 
činu proizvođenja materijalnog iivota lJudi 
Prevladavonjem klasnih antogoniz!.lma u kori 
jonu bivaju - kaže Veljko Cvjetičanin - pre· 
vladana l nacionalne suprotnosti. jer proleta 
n111t teži k •dokidanju svake eksploatacije 1 
prevladavanju cjelokupne klasne strukture 
društva. Samo u onoj mjeri u kojoj sc dokida 
eksploatacija čovjeka po čovjeku, u toj mjeri 
se ostvaruje i n~:~clonalna emancipacija . .... 
(str. 86). Stoga nacionalnooslobodllačku bor· 
bu valja povezivati s klasnooslobod1laćkim r.l 
ljevima. jer •ugnjetene nacije u mnogonaclo-
nalnim državama l porobljeni narodi u kolo 
n11ama postaju prirodn1 saveznici proletariJata 
u sor.ijalist1čkim revolucijama• (slr. 155). 
U tom kontekstu i s takvim ci ljem je Vladi· 
mir llič Lenjin - Ističe autor u tekstovima 
svoje knjige - 1zvukao nacionalnu pitanje 
iz okvira buržoazije l granica buržoaskih nacio-
nalnih država i tako ga s pravom povezao s 
oslobodilačkom borbom antikolonijalnih i na-
cionalno-oslobodilačkih pokreta ·~to Je bilo 
od epohalnog značaja jer je nacionalno pita· 
nje tako podignuto od unutarnjeg l državnog 
do općeg l medunarodnog· (str 98) 
Raspravljajući o državi 1 d1ktaturl proletari 
Jata autor naglašava da je dr?ava b1la 1 ostaje 
aparat nasilja kojim se provodi volja i štite 
interesi vladajuće klase. Prema tomo, klasici 
su marksl1ma kaže aut or - za odumiranje 
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drtave u sociJull.unu iako radnička klasa u po-
četnoj revolucionarnoj fazi upravo putem pro-
tatarske države uspostavlja diktaturu radi osi-
guronja osnovnih uvjeta revolucije: dokidanja 
svih oblika eksploatacije. 
Eksploatacija se ne rno~o dokinuti akn se ne 
ekspropriraJU sredstva za proizvodnju l preuz-
me v last Iz ruku buržoa.djc. ali ne da bl se 
vladalo. nego da se raTVIallćuju vladajuca kla-
sa l privlleglranl slojevi društva. Jer je wcllj 
d1ktature proletarijata Izgradnja samoupravne 
zajednice rada. odnosno autentične ljudske 
zajt!dnice•. Stoga revolucionarna avangarda u 
sklopu i !Ivotnom Interesu cijele radničke 
klase ne smije - po Marxu - te71tl O!-lVajanju 
vlosli radi dominacije, već radi promicanja so-
cijalne revolucije razvijanjem određenih ob-
lika asocijacije slobodnih proizvođača . 
Najprikladniji oblik diktature proletarijata na-
kon preuzimanja vlasti i nakon eksproprijaciJe 
eksproprijarora u uspješniJem razvijanJU soci-
jalističkih odnosa jest samoupravljanje, jer za 
LgradnJU ·komunizma nije dovoljno samo oba-
ranje starih klasa. razvijanJe proizvodnih sna-
Qjj , već jo za izgradnju komunizma potrebno 
masovno ml Jenja nje ljudi u praktičnom revo-
lucionarnom pokretu. revolucionarno proizvo-
denje komunističke svijesti• (str. 132) Stoga 
je povijesna Ladaća i •poziv modernog prole-
tan jata oslobađanJe čovjeka i svijeta. o nauč­
ni je socijalizam teonJSkl izraz tog revolucio-
narnog pokreta• (str. 151). 
Avangarda radničke klase mora u osnovnom 
jezgru i naj~irlrn redovima proleterl;kog po-
kreta inicirati kl<lsno samoosvješćivanja. · do-
vođenje do svijesti o vlastitoj pnvije!-lnoj ulo-
ZI proletarijata•, kako kaže autor navedenog 
djela. Upravo se pripadnici avangarde l razli-
kuju od ostalog dijela klase po nivou revolu-
cionarne vijesti i sposobnosti organizacije 
revolucionarnih akcija. Prema tome. orgamzi-
ranje revolucionarnih akc1ja i osvješćivanje 
klase zbiva se u dijalektičkom odnosu i po-
vijesnom procesu društvene prakse. 
Na k1·aju ovog prikaza valja Is taći da nave-
deno djelo Veljka Cvjetlčanlna predstavlja 
pokušaj autora da eksphkacijom nekih origi-
nalnih djela klasika marksizma, zadr7avajući 
se isključivo na njima. pomogne u osmišlJava· 
nju ljudskoga društva i njegove strukture. U 
to( eksplikaciji autor dakako pola1i od odre-
đenja biti ĆOVjeka da Ui Od njega iTVeO i ob-
jasnio dru.~o. njegovu strukturu i odredene 
proturječnosti. bez jasnije razrade njihova pre· 
vladavanja. To autor dakako nije niti mogao 
učiniti jer nije ni ulazio u analizu, razradu 
l eksplikaciJ•• suvremene društvene prakse. 
Savo Pešić 
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Kenneth T. Palmer: 
State Politics 
in the United Sta tes 
St. Martln's Press 
New York, 1977. 
Proučavanja političkih procesa. kao i osnov-
nih problema unutrašnje politike američkih 
država. te njihova mjesta i uloge u okvtru 
američke federacije noi~Uc se u centru ls· 
tražtvanjĐ profesora Kennetha T. Palmera. 
DugotraJna potisnutost država l relativno ma· 
la pažnja kola je prldavana polil1C1 l po litlč· 
koj važnosti odluku koje su dolazile Iz po· 
jedinih gradova američkih država napokon 
je donekle prevladana 1 u posljednjih dese-
tak godina problemi l aktivnosti država sve 
više postaju predmet širokog interesiranja 
1 važnosti Raznolikosti među državama su 
velike l one proizlaze kako iz razllćitlh tra-
dtCtja 1 povijesnog razvoja, različitog etnic 
kog. religlo7nog, rasnog i kulturnog sastava 
stanovnt~lvu, tako l Iz osobitosti svake po 
jedine države u okviru američke federacije, 
Rllzlike n<~dalje postoje u organizaci ji politl· 
čkth institucija kao i u načinu vršenja po-
hličkc vlasti Ne postoji. kako to autor pra 
vtlno tsliče •Jedinstven politički proces koji 
bi točno mogao opbeh svih pedeset drža-
va• (str 2) Suprotno raLdoblju tzv. •velikog 
druAtva• kad je federativna vlada zaobilazila 
državne l lokalne jedinice i rukovodila soci· 
JBinim programima direktno iz Wash1ngtona, 
centralno pitanje danas, prema mišljenju prof. 
Palmera, odnosi se na način garantiranja dr· 
žavama da participiraju u nacionalnoj politi· 
ct. To osobito dolazi do izražaja pojavom tzv. 
•novog federalizma• koji se razviJa la vrije-
me Nixonove i Fordove administracije čiji su 
zastupnici - guvernen i gradonačelnici. te 
različite dominantne Interesne grupe - Ira· 
žili povećanje ovlasti u donošenju odluka na 
polju unutrašnje politike. 
Države su osnovica federativnog sistema i o 
njihovom sudjelovanju u nacionalnoj politici 
nesumnjivo se mora voditi računa ako se 
žele rije!\ itl unutrašnji konflik ll , Djelatnost 
pojedinih država u posljednjih osamnaest go· 
dine impresivno je narasla; države sve više 
pokazuju sposobnost rješavanja najkontro-
verznijih problema društva. Problem s kojim 
se suočavaju državne l lokalne vlade kroz 
veći dio 20. stol jeća pa i danas Je frag. 
mentiranost strukture vlasti. JasniJe, vlast 
nije samo podijeljena l1među zakonodavne, 
izvršne i sudske grane već u donošenju po-
litičkih odluka sudjeiujLJ razne formalne i ne· 
formalne Interesne gruj)e kao i članovi raz. 
nlh odbora l komisija 
Kao teon)ski okvir političkih analiza autoru 
je poslužio koncept političkog ststema kako 
ga je razvio Devid Easton. a centralno pita 
nje u Eastonovim analizama je pitanje kako 
se autontativne odluke donose l Izvršavaju 
za društvo Koncept političkog ststema pri· 
mijenjen na države aut or je koncentrirao na 
četi ri glavne po li tičke dimenziJe : pol itičku 
okolinu driave. na Institucije preko koJih se 
zahtjevi organiziraju i Mtikuliraju. lJ. na poh· 
tičke stranke l grupe za pritisak. na struk· 
ture preko kojih se odluke donose 1 napokon 
na same aulontativne odluke. 
U po~lavlju koJe nost naztv ·Pohttčka okoli· 
no država• autor razmatra dva mačajna pi· 
tanja: utjecaj federalizma na drzave i soci· 
jolne i regionalne napetosti unutar država 
Federall1am M mo7e definirati kao oblik 
ustavne podjele vlasti između centralne ili 
nacionalne vlade i regionalnih jedinica ll• dr· 
žava. Amcnčkt federalizam predmet Je širo-
kih diskusija l većina 7nanstveniko sc slaže 
u ocjeni da •utcmcl)ttt!lji• američkog Ustava 
nisu bili jedin.c;tveni u tumačenju federallv· 
nog ststema koJi su tada stvorili Federa-
tivni sistem vlasti, usprkos svom kontmUile· 
tu, u toku niza godinu bitno se promijenio 
kako u pogledu dlstrlb11cije vlasti izmedu 
federac ije l pojedinih t.lr:lova. tako l u načinu 
svog djelovanja u odnosu na model koji su 
zamislili predstavnici dvanaest od prvih tri· 
naest posebnih država na skupštini u Phila 
delphlji 1787. godine Autor u htstOnjskom 
presjeku Iznosi glavne koncepcije o federa-
lizmu koje su proizašle iz razl ič1log tumače­
nja ustavnih odredaba o podjeli poslova i 
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ovlaštenja između organa federacije i poje-
dinih državica, u čemu je odlučna rijeć pri· 
padala Vrhovnom sudu. No kad so ude duh-
lte u suštinu federalizma, može se vidjeti 
da stvarn1 problem federalizma olje ustavno-
·pravnl, već prije svega politički. 
Analizlrajući političku okolinu država članica 
američke federacije, autor je posebnu pažnju 
posvetio javnom mišljenju u drž;wama, zatim 
političkim strankama i Interesnim grupama 
privatnim l javnim preko kojih razni 
lnteres1 vrše pritisak na državne institucije 
Istraživanje javnog mišljenja u pogledu razli· 
f:ltih problema i pitanja za koje su driave 
nadleine pokazalo Je ozbilJnO naslaQanje ku-
je postoji izmedu javnog mišljenja i stvarnA 
politike u svakoj pojetl lnoj dr7avl No autor 
stoji na stanovištu da je formiranje određe­
ne politike veoma slo.ten proces. te da jC 
javno m1šljenje samo jedan od mnogobrojnih 
faktora u tom procesu. 
Posrednlčku ulogu 1.cmcdu društva l države. 
lzrncuu gradaM l političke vlasti vrše poli-
tičke stranke kao i razne intere!lne grupe. 
Raspravu o političkim strankama na nivou 
država Palmer JC usredotočio M tri opće te-
mc: na relativnu jakost dvostranacke roliti· 
ke u državama na različite tipove jedno 1 
dvostranačkih sistema u državama pokulia· 
vajuc1 utvrditi slo pove111je ~lanove Iste po-
litičke stranke l napokon na problem stra-
načke odgovornosti Povijesno gledajući, voća 
socijalna homogenost unutar pojedinih cir-
zava imala JC za posljedicu prevladavanJe 
jOOnoStranaćlclh sistema Medutim, s rror.e-
som urba111zac•Je i industrijalizacije. a poscb. 
no e; porastom međudržavnih miqraclja sta· 
novnislva i sve većom osjetlj1voš6u grodana 
na razne probleme uolozi, prema mišljenju 
autora. do širenja dvostranačkog sistema u 
pojedinim drŽIIVoma. Ramolikostl među po-
l tičkim strankama na nivou dr.tava su pri-
lično vehke. Npr. u nekim državama s du-
minanmlm jednosttanačkim SIStemima dja-
luje vec1 bro1 Frakcija koje se formiraJu • 
reformiraju l ne postoj i ~labilan blok glaRa· 
ća. Frak~;ije su labave, fluidne, amorfne i 
kratkotrajne. te nisu u stanju ostvariti dugo. 
roćniji 1 koherentan politički program. kao 
m dublje političke i ekonomske promjene 
\'ec dosavši na vlast nac;toje zadržati status 
quo l provesti političke mjere koje odgova· 
raju određenim grupama 1 njihovim poseb-
nim interesima. U državama s clvostranač-
kom strukturom potencijalno postoji veća mo-
gućnost Izbora izmedu više političkih alter· 
native koje stranke nude svojim biračima . 
No 1 u takvim sistemima stranke su veoma 
labave asocijacije veoma heterogenih Inte-
resa, čiJI će simpatizeri glasati za političku 
stranku s obzirom na ličnost i stil rada pred-
loženih kandidata. lli s obzirom na glasački 
Interes za javne probleme Č11em rješavanju 
stranka poklanja posebnu pažnju . Proučava· 
n)a stranaka na nivou država rokazu]u da 
postoji OQromno šarenilo različitih stranač­
kih saval a 1 klasifikacije na jedno i dvostra-
načke sisteme nisu dovoljne da prute real· 
nu shku stranačkog života u dtž.avama. 
U realnom političkom životu veliku ulogu u 
politici države igraju razne Interesne grupe 
koje su inkorporirana u po l itički sistem i 
koje su funkcionalna nadopuna stranačkom 
sistemu. lstrl!žlvanja političkih procesa u 12 
većih amenčkth država navela su istrazwa-
će na zaključak da je vlast u dr7avama u 
rukama manJine koja Ima vladajući ekonom-
ski 1 društveni položaj 1 kOJO radi 7a odre-
ilene Interese. le da je posvuda prisutan 
sistem lobija koji se slu.tc raznim maklnaci· 
jama kako bi se postigli određeni ciljevi 
Palmer smatra da 1e uključ•vanje Interesnih 
qrupa daleko mtemwnije u poslove 1 politi 
ku na nivou država, nego li u nac1onalnoj 
politici. lu svoju tvrdnju autor poku~ava ob· 
jasniti s dvA taktora : socijalnom strukturom 
društva i slrukturom vlasti u pojedinoJ tlr-
..:avl Države !!matra Palmer 1uažavaju veću 
socijalnu homogenost nego nacija kao CJC· 
lmo a istra71vanja su pokazala da su Inte-
resne grupe ntiJUlJecajnije u područjima kOJO 
su socijalno homogenija. Autor i..:nosl po 
datak da jo sredinom 1960-tih godina jedna 
polovina predstavnika zakonodavnog !ljela dr-
žave Wyoming bila učlanjena u Interesnu 
grupu Stock Growers Asscx;1ation Ispreple-
tenost interesa i CilJeva omoQućava toj Inte-
resnoj grupi da uj)ravlja zakonodavnml liJe 
lo111 države WyomlnQ posredstvom velikog 
i izgradenog lobija l tako utječe no donoše· 
nje pol H:lčke odluke kojom opet ostvaru je 
specifične Interese. Interesne grupe uplete· 
ne su u državne poslove i u drugim federal· 
nim jedinicama. Tako npr u državi Delaware 
grupu čine pnvredni rukovodioci i zapo~len1 
kod E. l. Du Pont kompanije. a oni čine 11% 
radne snage države. Predstavnici u lakono-
davnom lijelu države u zajednici s Du Pont 
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kompaniJOm Imenovali su 1 jJ stalnih knml-
teta u Predstavničkom domu l u Seuulu dr· 
.covo (1970) 1 zaposjeli oko pola !'ljedl~ta 11 
najmof.nljem dijelu demokratskog zakonodav· 
nog ltJOia, u Zajedničkom financijskom ko· 
mltetu Dn1gi faktor koji prema miSIJCOJU 
Polmcra. omogucu1e daleko veći utjecaj Inte· 
re!'lnlh ~n1pa na instituciJe političke vlasu 
na n1vou država nego li na nacionalnom pla-
nu jest stnllctura dr7avne vlasti Medut1m 
UlJCCOJ mteresmh grupa u cjelini varira od 
drtave do dr?ave l ra1noliki faktori odreduJu 
vcc1 1h manJi stupanj njihove aktivnosti l 
djelovanja 
PO"'f!h::~n odjelJak kn11ge autor JC posvt:tlo 
onulw zukonodavnih Izvršnih l sud"!klh or-
~ana, njihovim funkcijama 1 ulozi u donoše· 
IlJU odluka kuo 1 sposobnosti udovoljavanj:. 
zahtjAvlma knji dola7e 1z okoline 1 vrše pri· 
lisak nu oryune dri1:1vne vlasti. Konačan re-
zultat djelovanja lnstltt1cija i struktura jc:~u 
oulorllullvne odluke država Ill javna politika 
lako )A uloga država u okviru američke fo. 
derUCIJC ugruničena. a njihova ovisnost o fe-
deraciji očita. ipak organi državne vlost1 u 
odreclcnuu sluč!!Jev1ma donose odluke l pro-
vodA određenu politiku Za realizaCIJU odre 
đcn1h programa koje provode pojedine države 
nAophodna su financijska sredstva. a gi;JVnl 
1.cvor koncentriran je u rukama federacije. 
koja 11 obliku federalnih dotacija patt1C1p1ra 
u odrcdcntm poslovm111 država. Države pro-
vode različitu politiku u čP.mu ekonomske 
1 poht1ćke karakten:;t1kc svake pojedme dr· 
žave Imaju 1načajnu ulogu 
Palmerova knjlqa ohrađu1e amenćkc driuve 
k.ao više man1e nc.covisne političke sisteme 
poku!lavajućl utvrditi ve1u i1medu okolme. 
Input agenCIJa. zot1m organa koji donose od· 
luke l javne politike Ill autoritativnih odluka 
kojA rezultiraju iz tokvog procesa unutar 
poJedme države. Autor upomaje čitaoca s 
prohlemlma s koj1ma sc države suočavaju, 
pokuS!IVUJUći objasniti razloge takva njihova 
djelovanja Medutim. dr:lavc se mogu l mo· 
rt~ju pruučavati l Iz jednos:J drugog aspekta. 
tj . 17 ['lerspektive političke uloge država u 
okviru cjelokupne federativne ~trukture No 
Ime, 11 današnje vrijeme veoma su izrt~ženl! 
dvo paralelna pr11vca razvoja: jedan )A pra-
vac. prema ml~ljenju Palmera, centroli.coCI· 
JO vlast1 na nivou država u odnosu na lokal· 
ne vlasti. S druge strane. rasprave koje se 
vode o karakteru i prirodi američkog rede 
rali1ma upozoraVOJU na sve veću koncentra· 
ciju vlasti u rukama federacije u odnosu na 
subnacionalne 1edmice. Siroko tumačenje 
ustavnih odredaba o ulozi federaCIJe 1 nJeZI· 
nih organa postupno je u praks1 povećava­
lo ulogu federacije l oqranli".avalo ulogu dr· 
žava. NadalJe sve vece ov1snost država o 
financijskoj pomoći federacije dovodila je do 
gubitka stvame s<Jrnostalnosb držav1ca u 
mnogim pitanjima za koJe su one biiP us· 
tavno-pravno nadle.cnc 
Tematika koju Palmer analizira l proučava 
veoma je vazno .ea n•~umiJCvUnJe unutras· 
nie politike l polltl~klh procesa kojima su 
danas ~ahvoćcnu SAD. Međutim. proučava­
jući države 11 okviru američke federaCiJe 
Palmer je suv1sc mulo p!!ŽnJe posvetio stvar-
nim odnosima koJI postoje i koji, ako se paz 
ljivo proućovo američki feder!!hZ!!m, ukazu· 
ju na veoma ja~;no Izražen raskorak i1me· 
du federollvnog oullkl:l drž~:~vnug uređenja i 
po li tičkog realiteta l lllf'll'kOs tlm nedostacima 
knjigo profesora Pulmera muže poslužiti za 
upoznavanJe unutrašnJe politikA američkih 
držovo koo 1 nJihovo mjesta 1 uloge u okv1· 
ru američke federacije svakom~ ko 'le int~t­
res~ra za tu tematiku. 
~tefica Deren - Antoljak 
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Clzarchilla i Staljina 
Globus, Zagreb 
Područje memoarske literature nedavno je 
uuoyaćcno još jednom Izuzetno zanlrnljivurn 
knjigom sjećanja Averella Harrimana. Harri· 
man spada u plejadu onih pol itičara l istak· 
nutlh pojedinaca koji su u burnim ratnim 
ziJivanj ima i poslijeratnim događajima Ima· 
ll Istaknutu ulogu i koj i su dali nemali do· 
prinos razvoju tadašnjih svjetskih odnosa 
U knjizi se pojavljuje galerija najznačajnijih 
i naJpoznatijih ličnosti ratnih godina od Ro-
osevelta. Churchilla. Staljina i drugih, koje 
Hamman opisuje s Istančanim smislom za 
karakteriziranja ličnosti. Većina ličnosti s ko-
jima se susrećemo u knjizi više nije živa. 
tako da ovu knj1gu možemo smatrati jednim 
od JlOSijednjlh živih svjedočanstava ratnih 
zbivanJa. 
Politička aktivnost Averella Harrimana nije 
se prekinu!:~ završetkom rata. lako se mo-
že smatrati da je u to vrijeme bila najdin<l· 
mi~nlja, nego se nastavila i kasnije. Suradi· 
vao JC u nekim kasnijim američkim admlnl· 
stracijama, a bio je l guverner držuve New 
York. Lc sc može s pravom reći da je 11VI· 
jek pri vrhu svjetskih dogaduju. Sredinom 
prosle godine boravio je u Jugoslaviji; tom 
se prilikom susreo s našin1 )Jredsjod11ikom 
Josipom Brozom Titom. 
Društveno podrijetlo i ekonomski status 
omogućili su Harrlmanu da stekne vrhunsko 
obrazovanje i da upozna osobe koje će Igra· 
tl .močojnu ulogu u američkom političkom 
i ekonomskom životu. Svakako da u senzi· 
bilnost njegove ličnosti l kumulirane isku-
stvo pridonijeli Lome da objektivnije prosu· 
duje i donosi uravnotctenije zaključke . Ova 
će mu njegova osobina posebno doći do 
izražaja u ratnim godinama kada je trebalo 
uspostaviti čvršću vezu Između Sjedinjenih 
Američkih Država i Velike Britanije, a po-
sebno pril ikom ustanovljenja i razvijanja 
američko-sovjetske ratne suradnje. 
Prema kazivanju samog Horrimana knjiga se 
stvarala trideset godina Međutim. stjecajem 
događaja knj iga se ni je moglo ranije reali· 
7l ratl , nego tek prije nekoliko godina uz su-
radnju E. Abela, koji je pismeno oblikovao 
ono ~to mu JO Harriman Ispričao. Uz Harri· 
manova kazivanja l njegove osobne bilje~ke 
u knjizi nalazimo citate iz službenih arhiva 
SAD. kao i citate suvrernen1ka koji su Isto-
vremeno s njime djelovali. 
Knjiga . specijulni poslanik kod Churchilla l 
Staljina" obuhvaća razdo!Jijc od 1941. do 
191\n. godine. koje je knji1l podijeljeno u dva-
deset i dva poglavlja. Međutim. s obzirom na 
glavna zbivanja sadržaj se može podij7lili _na 
tri osnovna di jela: prvi. uspostavl janJA cvr· 
šće američko-IJrilemske suradnje, drugi. uspo-
stavljanje i razvijanje američko-sovjetske su-
radnje, čime je ustanovljen:~ Velika ratna ko-
aliCIJa na liniji Washington London . 
Moskva, a treći dio obrađuje raspad Vehke 
koalicije. preciznije. sukobe l razlike u sta-
vovima oko glavnih pitanja poslljeratnog ure· 
đenja svijeta. koji su doveli do r~do~a l~· 
među Velikih savezmka sa svim 1mphkac1· 
jama koja su slijedile iz tc podijeljenosti i 
suprotstavi jenos ll. 
Početak ratnog vihora na evropskom konti· 
nentu nije u prvi trenutak obuhvatio ni So-
vjetski Savez ni Sjedinjene Države. Ali , os· 
tale zemlje evropskog ratiška duboko su i 
sveobuhvatno bile u ratu. te su trebale po-
moć. Na udaru njemačk1h napada našla se 
Velika Britanija koja, lako najveća sila pred-
ratnih međunarodnih odnosa, nužno je tre· 
bala pomoć . koju su joj u tom trenutku je· 
dino mogle pružiti Sjedinjene Države. SAD. 
koje još toda nisu bile uvučene u ratni su· 
kob, prožlvljavale su vlastitu krizu, jer se 
u njima somima odvijala borba za i protiv 
sudjelovanja u ratu. l i:~:ol ar.lonlsti i inter· 
vencionisti imali su jake l utjecajne prista· 
še, tako da je tadašnjem predsjedniku Roo· 
seveltu lJilo teško donlJetl odluku o stupa· 
nju SAD u rat. iako Je uviđao da je opas-
nost od osovinskih sila priJetnja cijelom svi· 
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jelu a ne samo evropskim zemljama. Zato 
je odlučio da prv1 korak u pravcu jačeg ame-
nčkog angažiranja u ratnom sukobu s po. 
zlclje neutralnosti bude pružanje pomoći Ve-
likOJ Bntaniji. Upravo u toj miSIJI SVOJe 1e 
mjesto na!ao Averell Harriman. Međutim 
pružanJe pomoći SAD Velikoj Britaniji zn& 
čilo je još jednu novu povijesnu člnjAnlcu 
SjedmJCne Američke Drfave tradtctonalno su 
se drfale podalje od •prljavih evropskih po 
slova• i ovu konstantu mnJemo, s nekun IZU· 
zeclma, j")ratiti duyl niL godina. All, u svi 
jelu :su se zbivale kntj")ne promjenu. koje 
su od njeg:~ učinile •:svjetsko selo· i u kojem 
v1!ie nije bilo mjesta za polit1ku izolaciJe. 
posebno ne za zemlju koja je po svim svo-
Jim ekonomskim vojnim 1 ostalim elementi· 
ma post:~la Jedna od naJJačih svjetskih sila 
Zato Sjedinjene Dr7ave ne bi mogle jo§ du· 
go odugovlačiti !:i ulaskom na međunarodnu 
političku scenu l ~Irim ongaz1ranjem u svjet· 
skim poslovtma. S tim u vezi trebalo je JOS 
skršiti otpor utjecajnih snaga u SJedm)enim 
Dr7avama čemu :.u značajno pripomogli do 
gađaji koji su slijedili StvaranJe prvth obh· 
ka uske suradnje između jedne zaraćene si-
lc - Velike Britanije i )edne nezaracene 
sile SAD - početak je saveza koJI će se 
ne~to kasnije nadopuniti Sov)Clskml Save· 
70m. čime će su stvoriti tront naJJačih an 
tifa§istlčklh zemalja 
Značajno je da je uprovo Avercll Hamman 
Imao istaknutu ulogu u uspostavljanju su 
radnje dviju zemalja lstOCJ jeztčnog područ· 
ja FormiranJe tog saveznl§tva nije i~lo ~a 
svim glatlco, jer britanski polihčk• vrh, b 
posebno Churdull. IIIJC mogao shvatiti ame-
nel-i stav glede Očigledne fašiStičke opa:.· 
nosti Ostm o obr&:nu UJedmjenog Kraljevst· 
ea Churchtll JC vod1u računa o britan~kom 
poloiaju u SVIJetu, kOJI JC nastojao oćtNati 
• zo posliJeratno razdoblje Sve JC to Lahtl· 
jevalo lz111etne napore ekonomske, flnanc:lj 
ske j VOJIIO prirode, a Sjedinjene Države uilc 
su JCdtnc koje su mogle pru7iti tu pomoc 
Pomoć koja je pružene BritAncima no 10111e· 
IJu 7akono o LĐjmu l najmu značajno je pri· 
donijelA obrani l lok:~em podnošenju ratnih 
strahota, All nije u potpunosti !!\punila oče· 
kivanja vlade u Londonu. Ulogu posrednika u 
ratnom saveznl~tvu l ostvarivanju ratne su· 
radnJe imao je llarrlman. Mora se spome-
nuti da je Averell Harriman bio sudionik 
povijesnog susreta Roosevelta i Churchilla, 
koji je rezultirao, medu ostalim, zajedničkom 
tzjavom dvojice predsjednika o osniVanJu •š•· 
reg l stalnog sustava opće stgumostl• čime 
su postavljeru temelji buduf.e organ zacije 
mira. 
Ulaskom Sovjetskog Saveza 1 Sjedinjenih Dr· 
žava u ratm :sukob rat je dobro SVJetsku dl· 
menziju. a borba prottv faštstičkih sila uje 
dlnila je ral11č1te snage l ideolog•JC To se 
prvenstveno odnosi na stvaranje savAmlšt 
va izmedu SAD i SSSR, u čemu JO ponovo 
ulogu posrednika odigrao Harrlman On Je 
bio jedan ou nojglasnljlh 1agovormko ua se 
Zakon o zajmu i najmu protegne 1 nA SSSR 
Nakon dosta otpora u SAD u Sov)etskt Sa· 
vez počeo je pristizati ratm materijal , mu 
nici ja i hraua T •me je uspostavljen 1nost 
suradnje (Istina. vremenski ograničen) l7mA~ 
du dva g1ganta me<funarodno poltučke scene 
Povezivanjem Washmgtona, Londona 1 M()-
slcve naswlo Je trojno save1ni&tvo IIOJJCIČII 
mtihitlerovsklh snaga. poznutu u povljesr ' 
<ao Velika koaliciJa. Međutim, od samog po-
.;etka stvaranja savezništva postojala su ra,. 
nimoilaženJa. razhćtta gledišta i sumnJe. al• 
dok je postojala zajedmčka opasnost ta r."'lz· 
.nimoilazenJO msu dolazila do velikog tU<!Ld· 
,a. ili barem ne do takvog kOJIIII bl se ugro· 
i la koalicija. U jeku tih teAk ih mtn•h v rc· 
.nena Averell Harrlman je postavljen za ame· 
ričko'] ambasadora u Moskvi N1 taj JC na· 
.;in češće dola1lo u priliku da upoznaje sov· 
;etsko rukovodstvo. a posebno nj~tgnvog glav· 
:lOg aktera J . V Staljina 
S obzirom na vlso;c polo7aj kOJI JC LOULtmao 
u toku rata, a asto tako k11o čovjek od R()(). 
3evelrovog povJerenja A. Harriman se UVIJCk 
olalazio u srAdišttma SV)CtSkih zbiVanja . Pr. 
.njerice b10 JC pnsutan na ~e~~tanku mmtsta-
ra vanjskih poslova SAD. Vchke Britanije l 
SSSR u Moskvi. na sastanku velike trojiCe 
J Teheranu na Jaltskoj i Potsdam!'koj kon-
rerenciJi. tc su zanimljiva njflgova glcdtstc .. 
" problemima koji su tim pngudumu razma-
lrani. 
Kako se rat približavao kr<tju sve su btlo 
očitije razlike l razmlmoiiDLCiljl.l u Velikoj ko· 
diiciji, koja su nA kraju dovela do otvorenog 
razdora među naJJačim silama antlhtllcrovske 
koalicije. Harriman pažljivo analima razloge 
tog sukoba. te zaključuJe da •!'lave7i dolaze 
u krizu kada nestane povod kOJI JC doveo 
do stvaranja saveza• . 
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Gledajući na američko-sovjetske odnose sa 
suvremenog aspekta njihovog razvoja, A . Ha-
rrlman zaključuje: · Postigli smo napredak u 
popuštanju nape~osti . osobito na nukleamom 
Jl<l lju, l u Evropi oko Berlina. No. golem se 
poslJO još mora obaviti. Otvoreno se proti-
vim onima koji tvrde da bilo kakvo popušta-
nje napetosti neizbježno mora koristiti Ru-
sima, l da je ono na našu štetu. Cini mi 
se da nemamo izbora. U ovo nuklearno doba 
rat je nezamisliv. Naš je interes povezan 
s time da radimo na popuštanju napetosti 
koliko god možemo, da radimo na onome 
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Nije tako čest slučaj da se na istaknu lim 
diplomatskim, političkim l obavještajnim po-
ložajima nade u isto doba nekoliko članova 
jedne porodice i da o njihovim akcijama u 
velikoj mjeri ovise i pravci djelovanja velike 
države. S porodlcom Dulles desilo se upra-
vo to da su sestra i dva brata dugi niz go-
dina igrali značajne po litičke uloge, koje su 
bi le još važnije jer se radilo o velikoj sili. 
Autor knjige Leonard Mosley, koji je inače 
objavio dosada veći broj knjiga sličnog 7an-
ra, nastojao je. očito fasciniran porodicom 
Dulles i njezinim predstavnicima, dati opse-
žnu političku biografiju koja prelazi okvire 
pojedinačnih biografija članova porodice l 
zbog mjest!!, vremena i nosilaca akcije tvo-
ri materijal o značaJnim političkim zbiva-
,Jjima. 
Polazeći od najranijih dl:lna - djetinjstva i 
školovanja t ri Istaknuta člana obitelji Dulles. 
pislJc svoje čitaoce ne opterećuje nepotreb-
nim detaljima i nastoji što prijtl dući ua vre-
mena kada je ime Dulles bilo u vAiiknj mjeri 
identificirano s američkom politikom. Kao 
istaknuti predstlJvnici svoje klase Dullesnvl 
su stekavši solidno obrazovanje krenuli pu-
tovima po li tičke djelatnosti, nalazAf.i u vre-
menu uo-či drugog svjetskog rata izvanredno 
pogodno tlo. 
Međutim, u godinama rata razvit će se nji· 
hove najvažnije sposobnosti. Eleonora će po-
stati istaknuti stručnj ak, John Foster će upo-
znati svijet diplomacije, a Allen će ući u 
zamršene vode obavještajnih djelatnost i. Ko-
risteći drugi svjetski rat kao veliki poligon 
različitih iskustava sva tri predstavnika po-
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rodice Dulles ubrzo će l, nakon završenog 
ratnog vihora, naći prostora za realizaciju 
svojih sposobnosti. 
Hladni rat kao novo poglavlje u svjetskim 
odnosima i značajno etapa konfrontacije ne· 
kodašnjih saveznika i1 vremena antihitlerov· 
ske koalicije pružila 1e dovoljno prostora 
svim onim pobornlr.lma tvrdeg kursa. zainte-
resiranim da se sačuvaju i prošire američke 
pozic1jc. A Dullesovi "" upravo spadali u taj 
krug ljudi, te im je poslijeratno ra1doblje 
otvorilo nove šanse političkog uspona. 
Kor isteć i svaku pri liku da se pokaže snago 
1 moć Sjedinjenih Američkih Država Truma· 
nova politika otvorila je nove hori1onte PO· 
litičkog sučeljavanja s drugom stranom. pri· 
hvatila je hladni ral 11a najširim prostorima. 
a Isto tako i prvu •vruću konfronh1ciju• 
(Koreja). U svim lim akcijama Dullesovl su 
postali vjerni sljedbenici novog kursa. d1rekt· 
oo opredijeljeni za politiku u kojoj je oaj-
modernija i najbogatija 1emlja nastojala d1· 
ktlratl glavne pravce svjetskog ponašanja 
Dva brata. John Foster i Allen, prvi kao dr· 
žavni sekretar, a drugi kao šef CIA u tlm 
godinama. glavni su nosioci konfrontiranja s 
drugom stranom. i dok John Foster ruko. 
vodi moćnom mašinerijom State departmen· 
ta l nastoji izgraditi cjelovitu doktrinu zapad· 
nog vojno-političkog djelovanja, All en raspo-
lažući praktički nAOgraničen im sredstvima te· 
žl ra1vijanju obavještajnih dJelatnosti, vrbo 
vanju kadrova, pripremama akcija i stalnom 
slabljenju suprotnog bluka. 
Ime Dullesovih u to doba bilo je sinonim 
politike na ivici rata i etape međunarodnih 
odnosa kojo će ući u povijest kao najiesće 
razdoblje hladnoratovskog konfrontiranje. Ka-
snijim postupnim opadanjem napetosti. tra 
.tenjem puteva racionalnijeg djelovanja i pro-
nalaženjem prvih kompromisnih rješenja 17 
medu dvije velike sile. odnosno blokova ko-
Je one predvode. hladnoratovski političari 
Dullesovog tipa počeli su gubiti svoj uljecaj 
i mjesto. Time se ponovno potvrdilo do sva· 
ko vrijeme trebo svoje ljude, ill da određeni 
protlll političkih djolat11ika upravo u zaoštre 
nim fazama međunarodnih odnosa pronala1e 
najbolje mogućnosti za stvaranje svojih po. 
zicijo. 
Leonard Mosley kao VJešt i iskusan pisac 
nije se zadržao isključivo na putovima Dulle-
sovih. već je nastojao pružiti mnogo širu 
sliku tadašnjeg razdoblja međunarodnih ocJ. 
nosa l američke politike. Američki politički 
krugovi. CIA. State department kao i niz 
istaknutih američkih političara i d1plomata 
također su našli svoje mjesto u ovoj knjizi 
što znatno povećava njezinu vrijednost. 
Posebno je zanimljiv Mosleyev prikaz aktiv-
nosti Allena Dullesa kao šefu moćne CIA i 
dijela akcija koje je ta organizacija nastoja-
l a realizirati. Tu će čitalac naći l niz prnnjera 
koji su već poslali klasični u obavještajnoj 
djelatnosti (Aibanfla, U-2, Kuba). ali koji su 
Ipak prikazani u novom svjetlu. te čak l ln-
formiranom či taocu pružaju materijala za no-
vi pogled . 
Radovan Vukadinović 
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